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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTO: 
1. Jangan berharap sebuah keberhasilan, jika tanpa sedikitpun kita berusaha dan 
berdoa 
2. Hidup adalah suatu pilihan, maka pilihlah jalan yang benar dan sesuai dengan 
kehidupanmu 
3. Janganlah selalu membayangkan yang besar, yang penting mulailah dahulu 
hal-hal kecil. 
4. Bersyukur dengan apa yang ada, dan selalu ikhlas dalam  melangkah. 
 
PERSEMBAHAN: 
1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan 
hidayahnya. 
2. Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. 
3. Bapak dan Ibu tercinta atas semua dukungan serta doanya. 
4. Sahabat seperjuangan Tugas Akhir yang selalu menemani disaat suka 
maupun duka dengan tulus ikhlas membantu dan memberikan motivasi 
disaat-saat sulit. 
5. Rekan-rekan angkatan 2010 Diploma III Akuntansi 








Puji syukur kehadirat Allah SWT  dan Nabi Besar  kita Muhammad SAW 
yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada umatNya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “SISTEM DAN PROSEDUR 
PENERIMAAN KAS PADA PT SUMBER KENCANA EKSPRESSINDO 
CABANG KUDUS”.  
Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk 
menyelesaikan jenjang pendidikan program D III Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. DR. dr. Sarjadi, Sp.PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Dr.H.Mochamad Edris,Drs,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus. 
3. Bapak Ashari, SE, Akt, selaku ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
4. Ibu Dra. Ponny Harsanti, M.Si, Akt selaku Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Handono selaku Kepala Cabang PT Sumber Kencana Ekspressindo 
yang telah memberikan data yang penulis perlukan dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini. 
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi 





Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang lebih baik melebihi 
apa yang telah diberikan kepada penulis. 
 Penyusun menyadari bahwa Lapora Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karen itu penyusun sangat berharap kritik dan saran yang 
membangun dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan. Semoga laporan ini 
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